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L t m podeu veune, el fonmat del noatne fall pannogaial Iza canviat amb netació ata
 doa pniaena
ralmenoh. nilcZ no 4a fnuit d'una manca de planiAcació iniciai, ainó ta comaYniarjó de l'
r enia acceptació que ta noztna petita publicarió luz tingut dina et polite.ILA gac voLiem ia que no ea -pogluzia din de. nozoilince que "tinguenen caveAlidn de cavall i anni
)(Ada d'aze m.?Pen arvAin naó, eta doe ine406 anigniona la futhin tenia un canitciex event:Jaen
at.
- Jteiz que /um pcuSewat Alaii4adattaltent aquiPed n peiLia plUlbea de foc L, a pantia d'ana, ¡Jaen
la/um -aKb L'aiada de Iola vozattnea- pe4eccionan-no.1 de cada dia aéa.rinalftent, vole, fen conatan que aqueata neviateta ezta ohenta a tolleom i que apnaines Iotat
'puma de cat.labonaciona.i
excursió a santiago
Liez pualeato, un y:_nap de viLynanquena i 4ani¡oaneA4 vaAen liogaA un avió L pegeinea a
"Jan.tia¡o de LompoAfPfn". De cop i Aehpoeta eno tnobanem a t'eakplanada de La CaIzidnaL, on
no haba que mineet, enzamea hiet;onia, petei;ninaigez, motaimentz, COheh mai vieteh. LnInez al
temple i quedez eNtaLat : nit 1i ,- de. La Cabnia, columnata, bèvedea, "bota fameino -, apaneLL
de 7C gailoh, que manejat pen mil homeo pnen una votada incneiate L, penfumani t'aabieni,
¡Leva t'oton de
 peno dela pele¡A4n4.
Lndeneh
 de le.o pedAez també eth canonge4 oón anliquleeima, iqui.neh pecea de mueezz', 4i
eta monamenta Viapnezzionelz, alto attne te fa 'labia, fa ganee d'agafan un vendanc L peçan,
Loh de dolt a baix de t'ezquena en aqueiLs 30 o 4 0 deagnaciata, que, veztita amb eta
onnamenta
 del La4214, canten pen ning11, mentne la vent nonmal Inebatta.
ùe lea átlie a lez oLo inclaaa una panxada de maiu:ac, viatjanem en aalocan pen "Lad
Aiaa Bajaa""Villa9anciA. . de Anoza""La foaia", Pontevedna.
Ji una coza betta L'a/Ina heu ena né.6. Amb un ambient d'alegiria,deAboAdanyoAnAAen a
Compoziela; veiem ta Ciutat
 de nit i a tee doi¡e el CO4 voiia bontin de/ oca Lloc I ¡talion-
ca ventanoaa enmig de la man ena eapenava
	 Pent FonA hawcaat
pensament
No puc suportar que mentre hi ha nins,
nines, dones i homes de tota raça que es
moren de fam, fret i angoixa, hi hagi un
altre m6n que es dedica a produir arma -
ment amb diners que foten a totes ses per
sones qui no tenen res que dur-se'n a sa
boca, a ses mares que no poden donar ma-
mar an es • seus fions que ploren de fam.
A vegades em tanc dins es m6n creat
pes peixos grossos, per nosaltres , per
sa massa. Es ur; , -,6n format damunt una so
cietat de corse- es que ens fa comprar
molts de pro.,S..:.s clue no emprarem mai.
ts un r- 	 e d6na armes an ets al.
lots per ma:. 	 ries seu company quan a
nes governant 	 hi ssnvengui, quan en
sumin un neg-: le de diners i fama.Men
tre es senyors .:iscuteixen per repartir
se uns pans d- :errs, es . nins es maten
en es camp c- -bat per uns "ideals" que
ni coneixer 	 -yisteixen, inventats per
uns persona - 	 -nbicionos i dements.
Llegir - 	:ibre m'ha quedat grava
des aquestes 	 .iles que em fan pel de
gallina. Sc: 	 Ades d'un llibre d'en
Joan France- 	 arch -"El Desertor"-
Mentre nosa
	 iormim, quan 4s matí
sortim ...pe: 	 re ses petites doses quo
tidianes, una ma inconscient, a ses ordres
de programadors perversos, fa cdrrer len
tament, pere 	 aturall, sa maneta d'u
na palanca da.•. ,suan arrioi al punt zero,
pot fer esclets - el nostre estimat plane
ta.
Un món que no progressa en bondat no
avança, torna can enrera i tots ets avan
ços d'ua tecrc- sense amor són focs d'ar
tifici. Llavors de destrucció per s'huma
nitat.
fis governants s'han de convencer de
l'urc,encia de destruir tots ets aparells
de guerra, ses armes atbmiques i ses con
vencionals, eliminar ets exercits, i tre
rallar amb totes ses forces per fer desa
pareixer ses fronteres que separen es po
bles. Que les guerres comencen dins es
cervells dets homes i, mentre hi hagi
gent que es prepari per usar ses armes
no s'extinguiran es,..conflictes
Tot aixe pareix una utopia, un bell
somnit, per?) pens i desitjo que nosaltre;
tant joves com homes d'edat, juntem ses
nostres forces per combatre tot pensament
imperialista. No hem de consentir que ses
nostres apreciades muntanyes estiguin in
vadides pes militars americans, que ses
nostres aigües mediterrànies serveixin
per netejar ses naus militars.
Davant totes aquestes aberracions
nosaltres quedam passius. Hem de pensar
que ve sser lo mateix que si ens entras
sin dins ca nostra i se'n duguessin es
nostre menjar. No podem quedar amb ses
mans aplagades i menys callar ses boques.
Pensem que es nostre silenci és una afir
maci6 i consentiment davant sa postura
des governants; 4s una manera indirecta
d'apoiar-los i deixar-los que ens menin
per unes riendes, com si fossim animals
Irracionais.
Peguem un crit, al menys perque es
peixots sàpiguen que pensam awl) es cap.
Catalina Maria Boyer
3es mallor qui a rajuntament
Es passat mes de novembre va comen
car a Vilafranca un curset de mallorquf
on hi pogueren prendre part tots els qui
volgueren. Vàrem sser trenta es que co
menearem i hem estat vint-i-cinc es que
hem arribat a s'enfront.
Per poder pagar es professor -un
mestre de Sant Llorenç que s'ha despla-
ç at cada divendres- i poder tamb6 com-
prar alguns llibres a fi de practicar
que durant es curset s'ha aprs, 562; r.
necessaris uns dobblers. Per
ets integrants d'aquest curs ps
dues-centes pessetes mensuals i, a m4.
d'aixb, acordam demanar subvencions as
Banca March, a ses Caixes i a s'Ajunta-
ment de la vila.
Quan a s'Ajuntament se llegeix •
tAncia que a tal fi vàrem
toparem amb m6s problemes des que er
dpi pogu6ssim imaginar.
Primerament mos trobam amb sa t
ra infranquejable d'un Regidor que,T
diferbncies personals amb s'organit:.
des curset, obstaculitza totalment
vaci6 de la subvenci6, ja que ells r:
han pres part activa.
Pareix que s'Ajuntament ha de mirar
el b4 des poble per damunt de ses rancc.rtk
que pugui haver-hi entre dos senyors;pe
rb clar, a s'Ajuntament hi ha aigui que
poc li interessa es mallorquí, ja que un
Regidor va dir: "PARTICULARMENT TROP QUE
AIXO D'ESTUDIAR MALLORQUI NO INTERESSA
GAIRE, JO NO PENS ANAR MAI ESCOLA; FINS
I TOT VOS DIRE. QUE SI ES COL.LEGIS DE
MALLORCA OBLIGUEN A ESTUDIAR MALLORQUI,
JO AGAFARE ES MEUS AL.LOTS I LES DURE A
UN COL.LEGI DE SA PEN/NSULA".
Per?) com que de qualque manera i'ha
vien d'excusar, digueren que no hi havia
pressupost aprovat i que de moment no po
dien donar res. Aixb no tendria importAn
cia si no fos perquè cinc minuts abans
s'havia aprovat, sense tampoc està inclbs
dins es pressupost, una cantitat de més
importhncia.
Volem deixar ben clar que la canti
tat que esper3vem rebre des "nostre" Ajun
tament la consideràvem m6s bé com a sim
bblica, o sia, que voliem d'aquesta ma-
nera fer-los partícipes d'una activitat
de tal importància que ells, sens dubte,
hi tenen qualque cosa que veure.
Escola de Mallorqui
mesures del temps
Una de les preocupacions de l'hore
d'aqueixa criatura a qui D6u encomanA els
dem4s sers creats damunt la Terra, ha es
tat posar ordre i noms a tot el que l'en
revolta, per poder-se entendre millor
aprofitar les qualitats inmenses espargi
des pel creador a tot arreu.
Així com Adan posà nom als animals
i herbes, tamb6 els seus descendents n'han
posat a les variacions del temps. Està
clar que desde totd'una s'anomenà DIA al
temps que el Sol il.luminava la Terra i
NIT quan deixava de fer-ho.
Sabem que aqueixes dues mesures n a
-turals no són de la mateixa durada a to s
els punts de la Terra, perqub aquesta 6s
rodona i no pot rebre a cada lloc els ma
teixos raigs de Sol ni amb la mateixa in
tensitat. Per?) cadasc6 anomena dia i nit 	 Dedicaren el primer al Sol; el segon
al temps que té 0 no la claror del Sol, 	 a la Lluna, d'on li ve el nom de di-lluns,
El dia pot sser: a)natural, solar, 	 es dir, día de la Iluna; el torcer a Mars
o estronbmic, que 4s el temps que hi ha 	 ("Marte"), di-marts; el quart a Mercuri,
desde que el Sol passa per un meridià fins es dir, di-mecres; el quint a Jupitor,os
que torna passar-hi, emprant vint-i-quatre dir, di-jous (en llatí el datiu de Jupi-
hores; b)artificial, que dure desde que	 ter es jovi); el sext a Venus, es dir,di-
surt fins que se pon el Sol; c)civil, és 	 vendrez; el sptim a Saturn, es dir, dis
el mateix natural, comptant desde mitja 	 sabte.
nit. 	 Els cristians, per
	 Jes6s, el Sen
El dia t4 mesures inferiors, com són yor; el primer dia de la setmana, dedicat
les hores, els minuts i els segons; tam-
	 al Sol,eldedicaren al Senyor (Domino), ver
lo6 en t6 de superiors, con s6n la setma-
	 tader Sol que ens il.lumina I d6na vida,
na, el mes, l'any, i el segle.
	 anomenant-lo Diumenge o Domen
Setmana.- Es el temps de set dies ci
	 ge.
vils que comença el diumenge i acaba el 	 Mateu BauzA, Prey.
dissabte.
Abans de ndixer Jests, els pobles
gentils posaren nom a cada un d'aguets
dies.
r/oticies
EN es club han fet entre tots una
	
EL dia 27 va acabar el torneig de
sala per escoltar m6sica, han acor futbol dels al.lots de l'escola,fe
dat de pagar una quota mensual per ren quarts. Per ésser sa primera ve
contribuir a ses despeses que aixb gada quedaren ben classificats, es-
ocasiona. Són uns setanta-sis i con peram que aixb eis animi a seguir
viden a tots els que s'hi vulguen 	 endevant.
apuntar. 	 -+-+-+-
-+-+-+-. 	 HA acabat es campionat de futbol de
EL passat dia 27 d'abril es va cele 1 , preferent on hi prenia part el
brar el II Marathon pedestre Vall-- Vilafranca, ha quedat a un lloc de
demossa-Palma, hi participaren cinc tranquilitat, esperam que l'any que
vilafranquers, que per ordre d'arri vó, amb l'incorporació d'elements
bada són: Joan Jaume Pastor, Gabrielde la cantera, quedin a millor lloc.
Miguel Pons, Andreu Dover Nicolau, 	 -+-+-+-
Guillem Sans6 Bauzà i Francesc San- DIA 31 de maig i dia 1 de juny es
só Bauzà. 	 ferA la presentació del disc d'en
-+-+-+- 	 Tomeu Penya, que ja està a la venta,
En Gori de sa plaça ens ha dit que al Saló Parroquial,en el mateix ac-
si a qualcd li interessa fer dupli ta es representarà el sainet "JUT-
cats de claus, ell en fa. 	 JAT DE PAU", pel C.Jovent Unit.
-+-+-+- 	 -+-+-+-
